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Pendidikan merupakan pelaburan yang 
sangat penting dalam menentukan hala tuju 
negara pada masa depan. Proses pendidikan 
merupakan kaedah yang sangat berkesan bagi 
membentuk dan mengembangkan minda, 
jiwa dan rohani ke arah mengenali diri dan 
mencapai tahap kehidupan bermasyarakat 
yang baik serta lebih sempurna.
“Menyedari pentingnya usaha untuk 
melebarkan akses pendidikan, falsafah 
pendemokrasian pendidikan tinggi 
diperkenalkan agar semua lapisan masyarakat 
dan lebih ramai orang mendapat peluang 
dalam pendidikan tinggi yang berkualiti,” 
kata Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
semasa menyampaikan syarahan bertajuk 
“Universiti Memasyarakatkan Pendidikan” 
dalam Program Profesor Bersama Masyarakat 
di Hotel Zenith Kuantan pada 19 April 2013 
yang lalu. 
“Kerajaan telah merangka beberapa 
undang-undang dan dasar untuk dilaksanakan 
bagi mengupaya pelaksanaan prinsip 
akses pendidikan negara ini. Antaranya 
adalah menerusi penggubalan Akta Institusi 
Pendidikan Swasta 1996 (Akta 555) yang 
berjaya meliberalisasikan sektor pengajian 
tinggi negara apabila  lebih banyak kolej, kolej 
universiti dan universiti swasta ditubuhkan 
bagi mengambil calon-calon pelajar dari 
dalam dan luar negar.
“Malahan, penubuhan kolej dan IPTS 
ini berupaya melebarkan akses kepada 
pendidikan tertiari kepada rakyat dengan 
penubuhan IPTS sebagai alternatif kepada IPTA, 
sekaligus mengurangkan kebergantungan 
kepada IPTA semata-mata sebagai pilihan 
pengajian tertiari,” ujar beliau.
Selain itu katanya, penggubalan Akta 
Lembaga Akreditasi Negara (Akta 556) sebagai 
satu undang-undang dan penubuhan Lembaga 
Akreditasi Negara (LAN) kemudiannya 
berkembang sebagai Agensi Kelayakan 
Malaysia (MQA) yang menggabungkan LAN 
dengan Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian 
Pengajian Tinggi. MQA bertanggungjawab 
dalam membangunkan rangka kerja 
kelayakan pengajian tinggi negara sebagai 
asas kawalan kualiti dan akreditasi program-
program pengajian di IPTS termasuk IPTA.
Dalam merealisasikan pengeluaran modal 
insan yang berkualiti,  bilangan pelajar 
pengajian tinggi perlu ditingkatkan agar selari 
dengan keperluan negara. Maka penubuhan 
PTPTN turut melengkapkan ekosistem 
pengajian tinggi negara apabila pembiayaan 
pengajian terjamin untuk setiap anak bangsa 
yang mendapat tempat pengajian melalui 
akses yang telah diluaskan.
Tambah beliau dengan gabungan akses, 
jaminan kualiti dan pembiayaan yang 
diwujudkan melalui perundangan dan dasar 
negara ini merupakan  satu transformasi yang 
telah mengubah landskap pengajian tinggi 
negara pada masa itu. 
Namun katanya,  ketiga-tiga inisiatif 
elemen penting itu tidak terhenti di situ 
sahaja, malah akses ini semakin diperluas, 
sama ada dari segi kuantiti, kualiti mahupun 
kepelbagaian.
Program yang dihadiri hampir 500 orang 
di kalangan penjawat awam dan masyarakat 
sekitar Kuantan ini turut didedahkan 
dengan transformasi pengajian tinggi yang 
mendahulukan kepentingan rakyat dengan 
dasar Sistem Meritokrasi yang diperkenalkan 
pada tahun 2002. Ianya menggantikan 
sistem kuota bagi pemilihan calon yang 
layak ke institusi pengajian tinggi awam 
(IPTA) berdasarkan kemampuan pelajar yang 
dinilai dengan 90 peratus markah akademik 
manakala 10 peratus markah kokurikulum.
Selain itu, dalam melaksanakan 
pembelajaran sepanjang hayat, di UMP 
misalnya, Pusat Pengajian Berterusan 
& Pembangunan Profesional (CENFED) 
melaksanakan program latihan, latihan 
semula, pengajian berterusan kepada pihak 
industri, swasta, kumpulan profesional dan 
masyarakat.
Katanya, apa yang telah dilakukan 
sehingga ini dalam bidang pendidikan dan 
pengajian tinggi jelas menunjukkan komitmen 
negara untuk menentukan tidak ada pihak 
yang dipinggirkan dan pendidikan merupakan 
elemen penting dalam model ekonomi baharu 
negara yang akan membawa merealisasikan 
Wawasan 2020 ke arah Malaysia negara maju.
Program Profesor Bersama Masyarakat 
yang diperkenalkan UMP ini terus 
dilaksanakan bagi memberi peluang di 
kalangan profesor untuk berkongsi kepakaran 
dan menyampaikan ilmu serta bertukar 
pandangan dengan masyarakat setempat.  
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